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ABSTRAK 
Arif Prasetyo Utomo, D1810009, 2013. PENGOLAHAN TERBITAN 
BERKALA JURNAL DI UPT PERPUSTAKAAN AKADEMI AKUNTANSI 
YKPN. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Agar perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemustaka, 
maka  sangat penting dalam pengolahan jurnal perpustakaan. Adapun tujuan 
penulisan Tugas Akhir ini adalah; 1) Untuk mengetahui upaya-upaya pengolahan 
terbitan berkala jurnal di k UPT Perpustakaan AA YKPN Yogyakarta. 2) 
Mengetahui hambatan yang mungkin dijumpai dalam upaya-upaya pengolahan 
terbitan berkala jurnal. 3) Memberikan solusi atau cara mengatasinya hambatan 
tersebut. Dalam penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh data dan informasi, 
penulis menggunakan beberapa metode diantaranya; metode observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 
 Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pengolahan 
Terbitan Berkala Jurnal di UPT Perpustakaan Akademi Akuntansi YKPN adalah: 
Jurnal yang diterima adalah diperieksa, apakah sebagai hadiah/pembelian, 
kemudian entri data ke dalam komputer, jurnal tidak perlu diberi label nomor 
panggil, cukup diberi label judul, penempatan jurnal dipisahkan dari koleksi buku. 
2) Hambatan yang mungkin dijumpai dalam pengolahan terbitan berkala adalah 
pengadaan dana dan penataan ruang. 3) Solusi atau cara mengatasi hambatan dari 
segi penataan ruang adalah Memperbaiki lagi penataan ruangan untuk 
menempatkan jurnal agar pengelompokan koleksi mudah diatur sesuia dengan 
kelompok koleksi dan tertata rapi, misalnya dengan mempersatukan ruangan 
jurnal dengan perpustakaan. Sedangkan untuk mengatasi hambatan dari segi dana 
yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada Pembantu Direktur I untuk 
menambah anggaran perpustakaan.  
 
Kata kunci : Jurnal, Pengolahan. 
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ABSTRACT 
 
Arif Prasetyo Utomo, D1810009, 2013. PROCESSING OF PERIODIC 
JOURNAL ISSUE IN ACCOUNTING ACADEMY LIBRARY UPT YKPN. 
The Final Project. Faculty of Social and Political Sciences Sebelas Maret 
University Surakarta. 
So that the library can be used optimally by pemustaka, it is particularly 
important in the processing of library journals. The purpose of this final project 
are: 1) To determine the processing efforts periodical journal in UPTPerpustakaan 
AA YKPN Yogyakarta. 2) Knowing the obstacles that may be encountered in 
processing efforts periodical journal. 3) Provide a solution or how to overcome 
these obstacles. In this final project to obtain data and information, the author uses 
several methods including; methods of observation, interviews, documentation, 
and literature. 
In the final project can be concluded that: 1) Processing of Periodical 
Publications in the Journal of the Academy of Accounting YKPN Library Unit 
was: Journal received are examined, whether as a gift / purchase, then data entry 
into the computer, the journal does not have to be labeled dial number, adequately 
labeled title, journal placement is separated from the collection of books. 2) 
Barriers that may be encountered in the processing of periodicals is the 
procurement of funds and spatial planning. 3) Solution or how to overcome 
obstacles in terms of spatial arrangement of the room is Fixing again to put the 
journal in order grouping a collection of easy to set up matching with a collection 
of well-organized groups, for example, by streamlining the journal room with 
library. Meanwhile, to overcome obstacles in terms of funds is by applying for the 
First Assistant Director to supplement the library budget. 
 
Keywords: Journal, Processing. 
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